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DESCRIPCIÓN: El sector panelero  principalmente  los medianos y pequeños 
productores poseen un bajo el desarrollo tecnológico, actualmente los procesos se 
realizan de manera artesanal, aumentando el consumo de la materia prima y 
afectando la calidad del producto. 
Se planteó la implementación del prototipo de un sistema de monitoreo Android 
para la etapa del encalado,   para hacer un seguimiento inalámbrico y a partir de 
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ello, sensores programados y comunicados por un microcontrolador Arduino  se 
obtienen los  datos de las variables para ver el estado del proceso controlando 
variables como (Ph, Temperatura, cantidad). 
 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo tecnológico en las empresas paneleras del país, 
expone una problemática de investigación a la cual se ha llegado mediante la 
observación del ámbito general donde se ubica el mismo, además, involucra los 
elementos más determinantes que son la base para el planteamiento de los objetivos 
del proyecto. 
 
CONCLUSIONES: Por medio de este proyecto se logró realizar un estudio 
detallado de las debilidades actuales que hay en las empresas medianas y 
pequeñas de la  industria panelera. 
 
Se analizó  las estrategias implementadas en la actualidad por diversos trapiches 
paneleros y se establecieron las variables potenciales que influyen en el control de 
calidad del producto final.  
 
Por otra parte, se evidenció que los sistemas de monitoreo son una alternativa 
potencial de solución a los problemas actuales de control, monitoreo y registro,  en 
algunas zonas agroindustriales de los departamentos de Colombia.  
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